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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Menganalisis perbedaan persepsi
kualitas pada penggunaan merek dengan yang tidak menggunakan merek pada
kemasan Gupalas; 2) Menganalisis perbedaan persepsi kualitas pada bentuk kemasan
ulir dengan kemasan biasa Gupalas; 3) Menganalisis perbedaan persepsi kualitas pada
penggunaan beberapa warna kemasan Gupalas dan 4) Menganalisis perbedaan
persepsi kualitas pada penggunaan label halal pada kemasan Gupalas dengan
kemasan Gupalas yang tidak disertai label halal.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik nonprobability sampling. Sampel
dalam penelitian ini dipilih para ibu rumah tangga yang belum menggunakan gula
Gupalas untuk dikonsumsi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 270
responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji beda t test.
Hasil penelitian menunjukkan 1) Tidak ada perbedaan persepsi kualitas yang
signifikan antara gula merek Gupalas dengan gula tidak bermerek; 2) Tidak ada
perbedaaan persepsi kualitas yang signifikan antara kemasan gula merek Gupalas
dengan ulir dengan kemasan plastik; 3) Terdapat perbedaan persepsi kualitas yang
signifikan antara beberapa warna kemasan Gupalas. Warna pada kemasan gula
Gupalas yang paling mendapatkan penilaian persepsi kualitas yang tinggi berdasarkan
hasil penelitian adalah warna merah dan 4) Terdapat perbedaan persepsi kualitas yang
signifikan antara gula merek Gupalas yang berlabel dengan tidak berlabel.
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